

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































USA JPN KOR RUS BRA CHN ZAF IND
RANK 4 12 15 66 84 101 123 134
HDI 0.910 0.901 0.897 0.755 0.718 0.687 0.619 0.547
Education 0.939 0.883 0.934 0.784 0.663 0.623 0.705 0.450
Income 0.869 0.827 0.808 0.713 0.662 0.618 0.652 0.508
TheRankingoftheKnowledgeEconomyIndex（KEI）2012
USA JPN KOR RUS BRA ZAF CHN IND
RANK 12 22 29 55 60 67 84 110
KEI 8.77 8.28 7.97 5.78 5.58 5.21 4.37 3.06
Education 8.70 8.43 9.09 6.79 5.61 4.87 3.93 2.26












































































































































Rank Country GI Rank Country GI
35 USA 74.88 64 ZAF 65.81
47 RUS 67.35 79 USA 60.83
53 ZAF 64.42 84 KOR 60.13
55 JPN 64.13 98 RUS 54.56
60 KOR 62.39 100 BRA 53.54
73 CHN 59.37 107 CHN 51.25
74 BRA 59.36 120 JPN 45.84
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